





2011 年 1 月 8 日，アリゾナ州トゥーソンのショッピングセンターで開催
されていた政治集会で，民主党所属のアメリカ合衆国議会下院議員ガブリエ
ル・ギフォーズたちが銃撃された。この銃撃によって，アリゾナ地区連邦地






















米で殺害されて以来，初めてのことだった。「Congress on Your Corner」と名
付けられたこの小規模な政治集会は，民主党議員と地元の有権者たちとの交
流を促進することを目的とした催しで，ギフォーズが下院議員三期目に入っ
てからは初めての試みだった（Lacey & Herszenhorn, 2011, January 8; Murray & 
Horwitz, 2011, January 9）。
　アリゾナ州トゥーソン生まれで当時 40 歳のギフォーズは，アリゾナ州議
会議員を務めた後，2006 年にアメリカ合衆国議会下院議員に初当選した。















カル・センターに搬送され，集中治療を受けた（Lacey & Herszenhorn, 2011, 
































するな，弾を込めなおせ（Don’t Retreat, Instead ― RELOAD）」と投稿し，物
議を醸していた。また，2010 年中間選挙の際には，ギフォーズら 20 人の民
主党議員たちを落選させるべき候補と定め，これらの議員たちの選挙区の上
に銃の標的を示す十字線を重ね合わせた地図を自分のウェブサイト上で公開






（Lacey & Herszenhorn, 2011, January 8; Murray & Horwitz, 2011, January 9）。
　悲しみ，驚き，怒り，不安，不信，動揺，困惑など，様々な感情がアメリ
















基調演説（Frank & McPhail, 2005; Rowland & Jones, 2007），ジェレマイア・ラ
イト牧師の説教をめぐる騒動を受けて 2008 年大統領選中に行われた「ア・
モア・パーフェクト・ユニオン（A More Perfect Union）」演説（Frank, 2009; 
Rowland & Jones, 2011; Terrill, 2009），2008 年大統領選における演説全般（花木 , 







を一つに束ねようとしていると指摘する（Rowland & Jones, 2007, 2011）。ロウ
ランドとジョーンズによれば，アメリカン・ドリームとは普通の人 （々ordinary 
people）が勤勉と弛まぬ努力とによって偉業（extraordinary things）を成し遂














































　銃撃事件の 4 日後にあたる 2011 年 1 月 12 日水曜日の夕方，アリゾナ
州トゥーソンで開催された追悼式典において，オバマは約 34 分の演説を
行った。会場のアリゾナ大学マッケイル・メモリアル・センター（McKale 
















There is a river whose streams make glad the city of  God, 
the holy place where the Most High dwells. 
God is within her, she will not fall; 
God will help her at break of  day. 
（Obama, 2011, January 12）
追悼演説の主要な目的の一つは，死者たちを悼み，遺族たちの心の痛みを和
らげることである。そのため，大統領には聖職者のような役割を果たすこと






に集まり，「平穏な集会と自由な言論の権利（right to peaceful assembly and free 
speech）」を行使していたと述べる（Obama, 2011, January 12）。オバマにとって，
ギフォーズらの集会は建国の父たちが思い描いた民主主義の理念の実践であ
り，リンカーンがゲティスバーグにおいて語った「人民の人民による人民の






Congress shall make no law respecting an establishment of  religion, or prohibiting the free 
exercise thereof; or abridging the freedom of  speech, or of  the press; or the right of  the 
バラク・オバマのアリゾナ州トゥーソンにおける追悼演説をめぐる考察
27
people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of  grievances. 
（The First Amendment to the United States Constitution, 1791）
銃撃事件発生の 2日前にあたる 2011 年 1 月 6 日木曜日，アメリカ合衆国議
会下院において議員たちが共同で憲法を読み上げた。ガブリエル・ギフォー
ズはこれに参加し，上述のアメリカ合衆国憲法修正第一条を読み上げた（Ball, 






































































































こと（talking with each other in a way that heals, not wounds）」を聴衆に促してい

















したか，そして他人の人生をよくするために自分は何をしたか（how well we 
have loved ― and what small part we have played in making the lives of  other people 















ズは，「より完璧な連邦（a more perfect union）」を実現するための険しくと













We should be civil because we want to live up to the example of  public servants like John 
Roll and Gabby Giffords, who knew first and foremost that we are all Americans, and that 
we can question each other’s ideas without questioning each other’s love of  country and 
that our task, working together, is to constantly widen the circle of  our concern so that we 
bequeath the American Dream to future generations. 








of  decency and goodness）」ということ，そして「アメリカ人たちを分裂させ
ようとする力は，彼らを結びつけようとする力ほど強くない（the forces that 
divide us are not as strong as those that unite us）」ということを自分は信じている














I want to live up to her expectations. I want our democracy to be as good as Christina 
imagined it. I want America to be as good as she imagined it. All of  us ― we should do 
everything we can to make sure this country lives up to our children’s expectations. 







　クリスティーナは 2001 年 9 月 11 日，アメリカ同時多発テロ事件が発生
した日に生まれた。この日に全米 50 州で生まれた子どもたちの中から各州
それぞれ一人ずつを選び，その顔写真を収めた書籍『Faces of  Hope: Babies 






If  there are rain puddles in Heaven, Christina is jumping in them today. And here on this 
Earth ― here on this Earth, we place our hands over our hearts, and we commit ourselves 
as Americans to forging a country that is forever worthy of  her gentle, happy spirit. 











































　また，2004 年民主党全国大会基調演説や 2008 年大統領選中の一連の演説
と同じく，オバマは今回の追悼演説においてもアメリカン・ドリームの物語








































層の 56 パーセント，無党派層の 67 パーセントが，オバマの演説を肯定的





























2）　この「a more perfect union」という言葉は，アメリカ合衆国憲法前文の冒頭
で使われている。また，オバマの 2008 年の演説「ア・モア・パーフェクト・
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